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neHciiiiHe 3a6e3ne"'eHHH 
Hoaa1.1ii. neHciiiiHoro 3a6e3nel.leHHA 
a YKpa·iHi 
HKiCTh JKMTT.ff HaceJiemm 3Ha~mo Miporo 
3aJieJKMTh Bi~ rreHciihioro 3a6e3rreqeHH.R JllO~e:i1: 
IIOXJ1JIOro BiKy, BIIeBHeHOCTi y 3aBTpalllHbOMY 
~Hi oci6, RKi rrpau;roroTh. IleHci:i1:He 
3a6e3rreqeHH.ff € OCHOBHOlO CKJia~OBOlO 
qacnrnoro CMCTeMVI cou;iaJibHoro 3a:xMcTy 
HaceJieHH.R, 3aB~aHH.RM .RKoro e ~TPMMKa 
MaTepiaJibHoro ~o6po6yry rpoMa~RH Ta ixHix 
ciMe:i1: y Bnna~y BMXO~ Ha rreHciro. 
TeTRHa CTe'-'IOK, 
K.e.H., AOL\8HT Kacj:leApli1 cTpaxysaHHfl KHEY iMeHi BaAI!1Ma leTbMaHa 
Y Kpa!Ha rrocip;ae: 'H1 He neprne MiC~e y CBiTi 3a nMTOMOIO Ba-fOIO neHciMHMX BMnJiaT. BOHM 
CTaHOBJIJITb 6JIM3bKO 18o/o 
BBII, ~o B niBTopa pa3M nepeBM~ye: 
aHaJIOri'IHMM nOKa3HMK p03BMHYTMX 
E:BpOneMCbKMX Kpa lH. 3p;aBaJIOCJI 6 , 
neHciOHepM B TaKiM Kpa)Hi Ma!OTb mM-
TM 3aMomHo. Ta Bee HaBnaKM: cepep;HJI 
neHCiJI y HaC O)l;Ha 3 HaMHMm'IMX Ha 
KOHTMHeHTi, Ma:ti:me 65o/o neHciOHepiB 
OTpMMYIOTb neHci!O HMm'le 1000 rpH. Ha 
MiCJI~b, ~0 E: y p;eCJITb pa3iB HMm'le, 
Him B iHillMX E:BpOne:ti:CbKMX Kpa)HaX. 
Bee ~e Harna neHci:ti:Ha cMcTeMa -
Bip;cTaJia , Hee¢eKTMBHa i HecnpaBep;-
JIMBa. BoHa Mai1me 6e3 3MiH icHye: no-
Hap; 80 poKiB, KOJIM B 1930 po~i Pap;a 
Hapop;HMX KOMicapiB CPCP BCTaHOBM-
Jia neHCiMHMM BiK 60 poKiB )l;JIJI '10-
JIOBiKiB i 55 poKiB p;JIJI miHOK. B Ti 'laCM 
KOmeH TpeTi:ti: 'IOJIOBiK Ta KOmHa p;pyra 
miHKa p;omMBaJIM p;o BMxop;y Ha 
neHciiO, a cepep;Hi:ti: nepiop; nepe6yBaH-
HJI IX Ha neHCii CTaHOBMB, Bip;nOBi)l;HO 8 
- 12 poKiB. Cborop;Hi p;eMorpa¢i'IHa CM-
Tya~iJI Kapp;MHaJibHO 3MiHMJiaCJI, a BiK 
BMXO)l;y Ha neHci!O - Hi. J!K HaCJii)l;OK, 
YKpa IHa Mae: 'IM He Ha:ti:HMm'IMM 
neHciMHMM BiK y CBiTi: B cepep;HbOMy, 
JIK~O BpaxoByBaTM oci6, JIKi BMXO)l;JITb 
Ha neHCi!O 3a BMCJiyry pOKiB, yK-
pa!He~b nO'IMHaE: OTpMMyBaTM 
rreHci:ti:Hi BMnJiaTM B 50 pOKiB. Y pe-
3YJibTaTi rreHCii OTpMMYIOTb JIK ~iJIKOM 
npa~e3p;aTHi rpoMap;JIHM y Bi~i 50 - 60 
pOKiB, JIKi ~e MOmyTb npa~IOBaTM, TaK 
rpoMa)l;JIHM nOXMJIOrO BiKy, JIKi He Ma-
IOTb 3MOrM rrpa~IOBaTM Ta mMBYTb Ha 
caMy neHciiO. 
3 ~bOfO BMnJIMBaE:, ~0 neHC!MHI 
KOillTM p03nOpOillYIOTbCJI Ha BeJIMKY 
KiJihKiCTb oci6, cepep;Hi:ti: p03Mip neHci:ti: 
p;yme MaJIM:ti: . .ll:epmaBa ~opoKy BI1Tpa-
qae: 6JIM3bKO 25 MiJibJipp;iB rpMBeHb Ha 
)l;OnJiaTM Ma:ti:me TpbOM MiJibMOHaM 
neHciOHepiB, OCKiJibKM HapaXOBaHi lM 
neHcil HMm'le Bip; npomMTKOBoro 
MiHiMYMY· 
Y 1991 po~i YKpaiHa po3no'laJia 
rrepexip; p;o po36yp;oBM neHci:ti:Hol cMc-
TeMM, 3aCHOBaHOI Ha CTpaXOBJ1X 3aCa-
p;ax. Ha 6a3i IIeHci:ti:Horo ¢oHp;y YK-
paiHM CTBOpeHO CMCTeMy HaKOnM'leHHJI 
i p03nop;iJiy CTpaXOBJ1X BHeCKiB, ~0 
CTaJio no'laTKOM nepexop;y p;o Tpa-
p;M~i:ti:HMX CBiTOBJ1X npMH~MniB Op-
raHi3a~j"j neHci:ti:Horo 3a6e3ne'leHHJI. 
HanpJIMKM Heo6xip;HocTi pe¢opMy-
BaHHJI neHci:ti:Hol cMcTeMM B YKpaiHi 
BM3Ha'leHi y npM:ti:HJITMX BepxOBHOIO 
Pap;oiO YKpaiHM y 2003 po~i 3aKOHax 
YKpa!HM "IIpo 3araJibHOo6oB'JI3KOBe 
p;epmaBHe neHci:ti:He CTpaxyBaHHJI" i 
"IIpo Hep;epmaBHe rreHcii1He 3a6e3ne-
'leHHJI". Y 3a3Ha'leHMX BM~e 3aKOHaX 
rrepep;6a'leHO CTBOpeHHJI TpMpiBHeBOI 
n eHCiMHOI CMCTeMJ1: COJiip;apHa CMCTe-
Ma 3araJibHoo6oB'JI3KOBoro p;epmaBHO-
ro neHci:ti:Horo CTpaxyBaHHJI (I piBeHb); 
HaKOnM'lyBaJibHa CMCTeMa 3araJibHO-
o6oB'JI3KOBOrO p;epmaBHoro neHci:ti:Horo 
CTpaxyBaHHJI (II piBeHb); CMCTeMa He-
p;epmaBHOrO neHci :ti:Horo 3a6e3ne'leHHJI 
(III piBeHb). 3 2004 poKy 3anpoBap;me-
HO COJiip;apHy CMCTeMy 3araJibHO-
o6oB'JI3KOBOf0 p;epmaBHOro neHci:ti:Horo 
CTpaxyBaHHJI Ta CMCTeMy Hep;epmaB-
HOrO neHci:ti:Horo 3a6e3ne'leHHJI. 
3a3Ha'leHi CMCTeMM Bip;nOBip;aiOTb 
nOilli1peHiM y CBiTi 6araTopiBHeBi:ti: MO-
p;eJii neHci:ti:Horo 3a6e3ne'leHHJI. Pa3oM 
3 TI1M Heo6xip;HO 3)l;iMCHMTM pRp; )l;O)l;aT-
KOBMX 3aXO)l;iB cnpJIMOBaHMX Ha CTBO-
peHHJI MOmJIMBOCTi 3aCTpaXOBaHMM 
oco6aM nicJIJI BMxop;y Ha neHciiO MaTM 
rapaHTOBaHi p;oxop;M, JIKi 3a6e3ne'l:aTb 
)l;OCTaTHiM piBeHb mMTTJI, BpaXOBYIO'IM 
pe3yJibTaTM Tpyp;OBOI p;iJIJibHOCTi i cy-
MI1 HaKOnM'leHMX KOillTiB KOmHOfO 
npa~iBHMKa nip; 'laC BM3Ha'leHHJI 
p03MipiB neHCiMHMX BMnJiaT. 
3BamaiO'!I1 Ha OCTaHHi CBiTOBi TeH-
p;eH~ii Ta p;eMorpa¢i'IHi npo~ecM , 
CBiToBM:ti: 6aHK Ha no'!aTKY 2005 poKy 
p03p06MB KOH~en~i!O 5-piBHeBOI 
neHCiMHOI CMCTeMM, ~0 MaE: Ha3BY 
"MaTepi aJihHe 3a6e3ne'!eHHJI JIIOp;ei1 
noxMJioro BiKy y XXI cTopi'I'li: MimHa-
pop;Hi nepcneKTMBM rreHci:ti:HMx pe-
¢opM" Ta nporroHye: 6araTopiBHeBy Mo-
p;eJib, ~0 rpyHTYE:TbCJI Ha n'JITM eJie-
MeHTaX. 
Ilep rnni1 eJieMeHT - "6a30BM:ti: 
piBeHb", He nepep;6a 'lae: cnJia TY 
BHeCKiB, Ta 3a6e3neqye: MiHiMaJibHMM 
piBeHb CO~iaJibHOrO 3aXMCTy. Cf>iHaHcy-
BaHHJI 3)l;iMCHIOE:TbCJI 3a paxyHOK 3a -
raJibHMX nop;aTidB, ~o e: co~iaJibHOIO 
ciTKOIO 6e3neKM, MeTOIO JIKOrO E: 3a-
no6iraHHJI 6ip;HOCTi. 
.IJ:p yrni1 eJieMeHT - o6oB'JI3KOBa 
p;epmaBHa coJiip;apHa neHci:ti:Ha CMCTe-
Ma BM3Ha'leHMX BMnJiaT. Mae: Ha MeTi 
noKpMTM neBHY '!aCTKY )l;OXO)l;iB, 3aJie-
mMTb Bip; p03Mipy 3apo6iTHOI nJiaTM Ta 
CYMM CnJia'leHMX BHeCKiB. 
T p eTii1 eJieMeHT - o6oB'JI3KOBa Ha-
KOITM'lyBaJibHa CJ1CTeMa 3 BM3Ha'leHM-
MM BHeCKaMM. 
q eTBep THH eJieMeHT - p;o6pOBiJibHa 
y'laCTb rpOMa)l;.HH y HaKOnM'lyBaJibHiM 
CMCTeMi. 
II 'JITnii eJieMeHT oxonJIIOe: 
"¢iHaHCOBY Ta He ¢iHaHCOBy nip;TpMM-
Ky JIIO)l;e:ti: nOXMJIOrO BiKy BCepep;MHi 
pO)l;MHM a60 iHillMMM nOKOJiiHHJIMI1". 
To6To ~e He ¢iHaHCOBM:ti: i HaBiTb He-
¢opMaJibHM:ti: piBeHb, JIKMM MaE: OXOn-
JIIOBaTM IllMpOKMM cneKTp CO~iaJibHO l 
nOJiiTMKM: nip;TpMMKY oci6 nOXMJIOrO 
BiKy Ta lxHix ciMei1, 3a6e3ne'!eHHJI 
)l;OCTyny )l;O Me)l;M'IHMX Ta mMTJIOBO-KO-
MyHaJibHMX nOCJiyr. 
Cf>axiB~i CBiTOBOfO 6aHKY BBama-
IOTb, ~0 nepillO'IeprOBMMM ~iJIJIMM 
neHCiMHOI CMCTeMM E: 3a6e3ne'leHHJI 
"CTpaxoaa cnpaaa" No2[46)2012 .. 
neHCiliiHe 3a6e3ne'teHHR 
oci6 nOXIIIJIOfO BiKy peaJibHIIIM, CTaJIII!M 
Ta Ha~ii1HIIIM ~OXO~OM y CTapOCTi. 
10 sepecHJI 2011 poKy IIpe3111~eH­
TOM YKpaiHIII ni~nii!CaHIIIi1 np111i1HJ!TIIIi1 
8 JiillnHJI n oToqHoro poKy 3aKOH YK-
paiHIII "Ilpo 3aXO~ill ll\0~0 3aKOHO~aB­
qoro 3a6e3neqeHHJI pecpopMyBaHHR 
neHcii1Hol Cii!CTeMIII" NQ 3668-VI, J!KIIIi1 
Ha6paB qii!HHOCTi 1 mOBTHJI 201 1 poKy. 
3aKOHOM BCTaHOBJieHIIIi1 €~ii!HIIIi1 ~JIJI 
qoJIOBiKiB i miHOK BiK BIIIXO~y Ha 
neHci!O. TaK, cTaTTIO 26 3aKoHy YK-
paiHIII "IIpo 3araJibHOo6os'JI3KOBe 
~epmasHe neHcii1He cTpaxysaHHJI" 
(~aJii - 3aKOH) Bii!KJia~eHO y HOBii1 pe-
~aKI..Iil, 3fi~HO 3 JIKOIO OC0611! Ma!OTb 
npaso Ha npi113HaqeHHJI neHci"i 3a 
BiKOM niCJIJI ~OCJ!rHeHHJI 60 pOKiB (1). 
3ri~HO i3 np111i1HJITIIIM 3aKOHOM BCi 
neHcil, np1113HaqeHi ~o Ha6paHHJI Hii!M 
qii!HHOCTi, npo~osmy!OTb BillnJiaqysa-
Tii!Cb y BCTaHOBJieHII!X p03Mipax, 6e3 
6y~h-RKIIIX o6MemeHh, B TOMY q111cJii i 
npai..\IO!Oqii!M neHcioHepaM. KpiM Toro, 
cxsaJieunii 3aKOH nepe,~~;6a'lac: 
- BCTaHOBJieHHJI MaKCII!MaJibHOfO 
po3Mipy neHcil Ha piBHi 10 npomii!TKO-
Billx MiHiMyMiB ~JIJI Henpal..\e3~aTHIIIX 
rpoMa~JIH (3 1 moBTHJI 2011 poKy -
7840 rpH.); 
- o6MemeHHJI neHcil MaKCII!MaJib-
Hii!M p03MipOM He nOIIIillp!OBaTII!MeTbCJI 
Ha paHiwe npi113HaqeHi neHcil ; 
- 36iJibWeHHJI cTpaxosoro cTamy, 
Heo6xi~Horo ~JIR np1113Ha qeHHJI 
MiHiMaJibHOI neHcil 3a BiKOM Ta ~JIJI 
ni~BIIIIIWHHJI neHcil 3a noHa~HopMo­
BIIIi1 cTam ~JIJI HOBIIIX n eHcioHepis: 
miHKaM- 3 20 ~0 30 pOKiB, qOJIOBiKaM-
3 25 ~0 35 pOKiB; 
- ni~Billll\eHHJI MiHiMaJibHOfO CTpa-
XOBOfO cTamy, Heo6xi~Horo ~JIR np1113-
HaqeHHJI neHcil 3a BiKOM, 3 5 ~0 15 
pOKiB; 
- nocTynose, npoTJiroM 10 poKiB -
no nispoKy 3a piK, ni~Billll\eHHJI 
neHcii1Horo BiKy ~JIJI miHOK ~o 60 
pOKiB. 
IIi)J;BHll\eHHH neHciiiiHoro BiKy 
,li;JIH miuoK 6y,~~;e 3,ll;iiilcuiOBaTHCH noc-
Tynoso 3a TaKOIO cxeMmo: [1] 
- "~0 ~OCJ!fHeHHJI BiKy, BCTaHOBJie-
HOfO a63ai..\OM nepiiH1M 1..1icl CTaTTi, 
npaso Ha neHci!O 3a BiKOM Ma!OTb 
miHKIII 1961 poKy Hapo~meHHJI i 
CTapwi niCJIJI ~OCJ!fHeHHJI Hii!Mill TaKO-
fO BiKy: 
- 55 pOKiB - J!Ki HapO~ii!Jiii!CJI ~0 30 
sepecHJI 1956 poKy BKJI!OqHo; 
- 55 pOKiB 6 MiCRI..\iB - J!Ki HapO~iii­
JIIIICJI 3 1 mOBTHJI 1956 pOKy nO 31 6e-
pe3HJI 1957 poKy; 
- 56 poKiB - RKi Hapo~ii!JIIIICJI 3 1 
KBiTHJI 1957 pOKy nO 30 BepeCHJI 1957 
poKy; 
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- 56 pOKiB 6 MicJII..IiB - J!Ki HapO~ii!­
Jiii!CJI 3 1 moBTHR 1957 poKy no 31 6e-
pe3HR 1958 pOKy; 
- 57 pOKiB - J!Ki HapO~IIIJIIIICJI 3 1 
KBiTHJI 1958 pOKy no 30 BepeCHJI 1958 
poKy; 
- 57 pOKiB 6 MiCRI..\iB - J!Ki HapO~iii­
JIIIICJI 3 1 mOBTHJI 1958 poKy no 31 6e-
pe3HJI 1959 poKy; 
- 58 pOKiB - J!Ki HapO~IIIJIIIICJI 3 1 
KBiTHJI 1959 poKy no 30 BepeCHJI 1959 
poKy; 
- 58 pOKiB 6 MiCJII..\iB - J!Ki HapO~iii­
JIIIICJI 3 1 moBTHJI 1959 poKy no 31 6e-
pe3HR 1960 pOKy; 
- 59 pOKiB - J!Ki HapO~IIIJIIIICJI 3 1 
KBiTHJI 1960 pOKy nO 30 BepeCHJI 1960 
poKy; 
- 59 poKiB 6 MiCRI..\iB - J!Ki HapO~iii­
JIIIICJI 3 1 mOBTHJI 1960 pOKy nO 31 6e-
pe3HJI 1961 poKy; 
- 60 pOKiB - J!Ki HapO~IIIJIIIICJI 3 1 
KBiTHJI 1961 pOKY no 31 rpy~HJI 1961 
poKy". 
3a nporH03aMIII IHCTIIITYTY ~eMor­
pacpill Ta COI..\iaJibHIIIX ~OCJii~meHb 
HAH YKpaiHIII, HasaHTameHHR Ha 
neHcii1Hy Cii!CTeMy HeMII!Hyqe 3pOCTa-
Tii!Me. HKI.l.\0 He 6y~yTh 3aCTocosaHi 
napaMeTpillqHi 3axo~ill, 30KpeMa, 
BCTaHOBJieHHJI 6iJiblll Bii!COKOfO 
neHcii1Horo BiKy, TO cnissi~HoweHHJI 
oci6 neHciiiJHoro BiKy ~o npal..\e3~aTHO­
ro HaceJieHHJI 3pocTaTIIIMe, 36iJihwy-
Ba Tii!MeTbCJI cniBBi~HOllleHHJI 
neHCiOHepiB ~0 nJiaTHIIIKiB BHeCKiB. 
IIp111qoMy ~pyre cnissi~HoweHHJI q111 
He s~siqi 6iJibwe 3a nepwe, 6o ~aJieKo 
He KomHa oco6a npal..\e3~aTHoro siKy, 
no-nepwe, npal..\10€, no-~pyre , cnJia-
qye BHeCKIII ~o IIeHcii1Horo cpoH~y, aJie 
KOmHa oco6a neHcii1Horo BiKy CBOIO 
n eHci!O OTpii!Ma€. 
IIi~Billll\eHHJI neHcii1Horo BiKy Mae 
cso·i nepesar111 i He~oJiiKIII. ,ll;o nepesar 
MOmHa Bi~HeCTIII p03lllillpeHHJI MOm-
Jiii!BOCTeiiJ p03Bii!TKY JIIO~CbKOrO no-
TeHI..Ii aJiy Ta peaJii3al..lil TPY~OBIIIX 
npaB 3aB~J!Kill nO~OBmeHHIO aKTIIIBHO-
fO mii!TTesoro i Tpy~osoro nepio~is. 
MomHa 3anepeqii!TIII, ll\O HacTaHHJI 
neHcii1Horo siKy He 03Haqae aBTOMa-
TillqHoro BIIITiCHeHHJI oci6 3 pii!HKY 
npa1..1i. Ue TaK, aJie ~yme He3HaqHa 
qacTII!Ha neHcioHepiB o¢i1..1ii1Ho npo-
~osmye npai..\IOBaTIII. 
IIp111 nowyKy nepesar ll\O~o npo-
~osmeHHJI Tpy~osol ~iJIJibHOCTi , He-
o6xi~Ho He 3a6ysaTII! npo npo6JieMy, 3 
JIKOIO CTII!Ka!OTbCJI OC0611! nOXIIIJIOfO 
BiKy Ha pii!HKY npa1..1i - ~ii!CKpiiiMiHal..\iR 
3a BiKOM. lcHye ~eKiJihKa np111qii!H , 3a 
JIKIIIX p060TO~aBI..\i Bi~MOBJIJIIOTbCJI 
Hai1Ma Till oci6 neHcii1Horo siKy -
HeBi~nOBi~HiCTb OCBiTIII, npocpecii1HOI 
KBaJiicpiKal..lil HOBIIIM Billp06Hillqii!M nOT-
pe6aM, HeecpeKTIIIBHiCTb iHBeCTIIII..IiiiJ B 
JIIO~CbKIIIi1 KaniTaJI i3-3a nepe~6aqy­
BaHoro Bii!XO~y Ha neHCi!O, 6iJihlll 
Hill3bKa npo~yKTIIIBHiCTb npa1..1i, nora-
Hilliil CTaH 3~opos'JI. 0Tme, npal..\iBHIIIKl1 
6iJiblll CTapworo BiKy KOWTYIOTb po-
60TO~aBI..\IO ~opomqe Him MOJIO~e no-
KOJiiHHR. 3MiHa piBHJI OnJiaTIII npa1..1i He 
Bi~nOBi~a€ 3MiHaM B npo~yKTIIIBHOCTi 
po6iTHIIIKa. PiseHb onJiaTIII npa1..1i MO-
JIO~illx npal..\iBHIIIKiB Hillmqe lx npo~yK­
Tii!BHOCTi, aJie B no~aJiblllOMY TeMIIl1 
pOCTY npo~yKTIIIBHOCTi Bi~CTa!OTb Bi,ll 
3MiH B onJiaTi npa1..1i. 3apo6iTHa nJiaTa 
po6iTHIIIKiB nOXIIIJIOfO BiKy noqii!Ha€ 
nepeBillll\YBaTII! npo~yKTIIIBHiCTb IX 
npa1..1i. A 1..1e B CBOIO qepry np1113BO~ii!Tb 
~o Toro, ll\O po6oTo~aBI..Ii si~npaBJJH­
IOTb lx Ha neHciiO. TaKIIIM qii!HOM, ne-
pe~ Tii!M JIK ni~Billll\YBaTIII Me:>Ki 
neHcii1Horo BiKy, Heo6xi~HO B111piwl1Tl1 
nMTaHHR, RKi nos'JI3aHi nepw 3a see 3 
nowyKOM CTIIIMYJiiB (nepesar) ~JJH 
Hai1MaHIIIX npal..\iBHIIIKiB 3 npii!BO,lly 
npo~osmeHHJI Tpy~osol ~iRJibHOCTi, i 
~JJJI p060TO~aBI..\iB 3 npii!BO~y yTp11-
MaHHJI ~aHII!X npal..\iBHIIIKiB Ha p060q11x 
MiCI..IRX, a caMe: 
- BlllpillliiiTIII npo6JieMy OTpii!MaHHH 
OCBiTIII i nepeKBaJiicpiKal..\i"j OCi6 6iJJblll 
CTapworo BiKy; 
- p03llli11p111Till ccpep111 3aHHJITOCTi, 
nepeni~rOTOBKIII Ka~piB 3 ypaxyBaH-
HJIM BiKOBIIIX OC06JIII!BOCTei1; 
3~ii1CHIOBaTIII 3aXO~ill ll\0,110 
ni~Billll\eHHJI Tpii!BaJIOCTi mii!TTJI, OXO-
pOHIII npa1..1i, TOI.l.\0. 
3aKOHOM nepe~6aqeHo 3anpoBa,ll-
meHHJI II p iBHJI neHciiiJHoro 3a6e3ne-
qeHHR, RKIIIi1 6y~e 3anposa~meHo 3 
poKy, B RKOMY 6y~e 3a6e3neqeHo 6e3-
~e¢ii..IIIITHicTb 610~meTy IIeHcii1uoro 
cpoH~Y YKpaiHIII. YqacHII!KaMII! 1.1iei 
CIIICTeMIII 6y~yTb OC06111, JIKIIIM Ha ,llaTy 
3anposa~meHHJI II piBHJI neHcii1Horo 
3a6e3neqeHHJI BillnOBHIIIJIOCJI He 6iJJb-
we 35 poKis; p03Mip CTpaxosoro BHec-
KY Ha ~aTy BnpOBa~meHHJI CIIICTeMII 
nepe~6aqa€TbCJI BCTaHOBIIITIII y 
po3Mipi 2 % i3 no~aJiblllii!M tioro 
ll\OpiqHIIIM ni~Billll\eHHJIM Ha 0,1111H 
Bi~COTOK ~0 ~OCJ!fHeHHJI 7 %; 
a~MiHiCTpyBaHHJI CTpaXOBIIIX BHeCKiB 
HaKOnillqysaJibHOI Cii!CTeMII! 3~iMCH!O­
BaTIIIMeTbCJI qepe3 IIeHcii1HIIIi1 cpOH/1 
YKpaiHIII. "L!epe3 2 poKII! nicJIJI 3anpo-
sa~meHHJI CnJiaTII! CTpaXOBIIIX BHeCKiB 
~o HaKonlllqysaJihHOI CIIICTeMIII II yqac-
Hii!Kill MaTIIIMYTb MOmJIII!BicTb Hanpa-
Bii!Till CBOI neHcii1Hi KOlllTIII ~0 o6paHO-
ro He~epmaBHOro neHci i1Horo cpou,lly, 
6aHKY q111 CTpaXOBOI KOMnaHiJ. BKJJa-
~eHi KOlllTIII iHBeCTyBaTIIIMYTbCJI 33 
neBHIIIMIII HanpRMKaMIII, a np111 ~OCHr-
HeHHi rreHCiMHOrO BiKy BKJia~HYIKYI 
(CTpaxyBaJibHYIKYI) OTpYIMaiOTb O~HO­
pa30BY cTpaxoBy BYIITJiaTy, a6o pery-
JIHpHi ITOCJii~OBHi BYIITJiaTYI rrpOTJifOM 
BI13Ha'leHoro B ~oroBopi rrepio~y. 
Hosau,i1 neuciii:uoro sa6esneqeuuH 
nepe,D,6a'laiOTh 3MiHYI B DOpH,D,KY DpH3-
Ha'leHHH Ta nepepaxynKy neuciii: a ca-
Me: 
- ~JIJI rrpYisuaqeuuJI rreucil Bpaxo-
ByeTbCJI cepe~HJI sapo6iTua rrJiaTa no 
YKpalui sa TPYI KaJieH~apHi pOKY!, ru;o 
rrepe~yroTb poKy sBepHeHHJI sa rrpYis-
Ha'leHHRM rreucil, a ~JIR rrepepaxyuKy 
rreucil - cepe~HR sapo6iTHa nJiaTa, s 
RKOI npwsHa'leHo (rrepepaxoBaHo) 
o6ii1TYICJI 6es ~oTau,iM s 6ro~meTy. 
Bme Cboro~Hi spocTae rroTpe6a B ~o­
Tau,iJix s 6ro~meTy. Y poKY! ua:i16iJihlll 
pisKoro rri~BYitu;eHHJI rreHciM - 2005, 2008 
i KpYISOBOMY 2009 pp., 6ro~meTHi acwruy-
BaHHR CRraJIYI TpeTYIHYI ~OXO~iB 
IleHciMHOrO cpou~y. <l>iHaHCOBO HeCrrpo-
MOm:Ha ~OTaqiMHa rreHciMHa CYICTeMa 
Bi~BOJiiKae 6ro~meTui pecypcYI Bi~ qiJie:i1 
posBYITKy. ,UepmaBHYIM 6ro~meT e 6ro~­
meTOM npol~aHHR, TOMY ru;o BiH sMyllle-
HYIM ~oTyBaTYI IleHciMHYIM cpoH~ YK-
pa!HYI. 0Tme, paqioHaJiisaqiJI neucii1HYIX 
Bw~a TKiB - HaraJibHa rroTpe6a. KopoTKO-
CTpoKoBi aHTYIKpYISOBi saXO~YI MaiOTb 
6yTYI rri~nopJI~KOBaHi CTpaTeri'lHYIM 
neHciiiiHe 3a6e3neo.ieHHR 
raHisaqiRMYI, UJ;O S~IYICHIOIOTb CTpaxy-
BaHHJI mYITTJI a lx Cboro~ui B YKpalui 
6JIYISbKO 70, B T.'l. 25 - S iHOSeMHYIM 
KarriTaJIOM Ta 101 He~epmaBHYIM 
rreHciMHYIM cpOH~. PYIHOK He,D,epmaBHOrO 
neHci:i1uoro sa6esrre'!eHHJI npe~cTaBJie­
HYIM BYICOKOJIKiCHYIMYI cpiHaHCOBYIMYI 
KOHCYJibTaHTaMYI, UJ;O IIpOMlllJIYI CTamy-
BaHHJI B HaMKpatu;YIX 6isHeC-lllKOJiaX 
rrpOBi~HYIX KpaiH CBiTy. 3a rrepio~ CBOE:l 
po6oTYI mo~Ha CTpaxoBa opraHisaqir He 
s6aHKpoTiJia. PiBeHb ~OBipw s 6oKy Ha-
ceJieHHR ru;opoKy spocTae, Mai1me 50% 
uaceJieHHR sHai1oMi s rrporpaMaMYI 
neHCiMHOrO CTpaxyBaHHJI. 3a ni~CyM­
KaMYI 2010 poKy piCT CTpaXOBYIX ITJia-
rreHciiO; qiJIJIM pOSBYITKY rreHCiMHOI CYICTeMYI, TemiB ITO CTpaxyBaHHIO mYITTJI spic Ha 
is sapo6iTKY ~JIR o6'lYICJieHHR soKpeMa, rapaHTyBaHHIO MiHiMaJibHYIX 12%. Ue roBopYITb rrpo Te, ru;o HaceJieH-
rreHCii Ha~aHO MO)KJIYIBicTb BYIKJIIO'laTYI 
rrepio~YI ~OfJIJI~Y sa ~YITYIHOIO ~0 3-x 
poKiB, sa iHBaJii~oM I rpyrrw, npec-
TapiJIYIM a60 ~YITYIHOIO-iHBaJii~OM, 
rrepio~YI CTpOKOBOI BiMCbKOBOI CJiym6YI; 
- npaqroro'lYIM neucioHepaM, nepe-
paxyHKYI rreuci! y sB'JisKy s rri~BYitu;eH­
HJIM pOSMipy rrpOm:YITKOBOfO MiHiMyMy 
6y~yTb S~iMCHIOBaTYICb TiJibKYI TiiCJIJI 
3BiJibHeHHJI S po60TYI; 
- rreHcii sa BYICJiyry pOKiB 6y~yTb 
rrepepaxoByBaTYICb is ypaxyBaHHJIM 
Bi~npaqboBaHoro cTpaxoBoro cTamy 
rriCJIR ~OCJirHeHHJI rreHCiMHOrO BiKy. 
3aKOHOM YKpa"iHH "llpo saxo,D,H 
tu;O,li,O saKono,D,asqoro sa6esneqeuuJI 
pecpopMyBaHHH neuciii:uo'i CYICTeMH" N2 
3668-VI nepe,D,6aqeuo KOMneucaTopui 
saxo,D,YI a caMe: 
- ua rrepio~ rri~BYitu;eHHR neHcii1Horo 
BiKy rreHCiR y miHOK 6y~e s6iJiblllYBaTYI-
CJI Ha 2,5 % sa KomHi rriBpm~y 6iJiblll 
rriSHbOfO BYIXO~y Ha neHCiiO. 3a ~eCJITb 
poKiB pOsMip rreHcii MOme 3p0CTYI Ha 25 
%. 
3aKOHO~aBCTBOM rrepe~6a'leHO SHYI-
meHHJI posMipy neHcil ua 0,5 % sa Kom-
HYIM MiCRqb 6iJiblll paHHbOfO BYIXO~ Ha 
rreHciiO, S MO)KJIYIBiCTIO Bi~HOBJieHHR 
noBuoro posMipy rreucil rrpYI rrpaqeB-
JialllTyBaHui ~0 ~OCJirHeHHJI neHCiMHOrO 
BiKy a6o sa ~o6poBiJibHOI Bi~MOBYI Bi~ OT-
pYIMaHHR rreHci"j - niCJIR ~OCRrHeHHJI 
neHcii1Horo BiKy. IIpoTJiroM neplllYIX 
TpbOX poKiB, ~o6poBiJibHYIM BYIXi~ Ha 
rreHciiO ~JIR miHOK JIKi ~OCRfJIYI 55 pOKiB 
MO)KJIYIBYIM sa HaJIBHOCTi CTpaXOBOrO 
CTamy - 30 pOKiB. 
IIi~o~JI'lYI rri~cyMOK BYitu;eBwKJia~e­
HOMy, MO)f{Ha CTBep~myBaTYI, UJ;O sano-
'laTKOBaHa y 2003 poqi rreHcii1Ha pecpop-
Ma He saBepllleHa. Boua He y6esrreqye 
Bi~ 6i~HOCTi, saJIYilllaeTbCJI COqiaJibHO-
HecrrpaBe~JIYIBOIO - RK sa npocpeciMHOIO, 
TaK i sa reH~epHOIO OSHaKOIO; He Bi~6y­
JIOCR ~eTiuisaqil sapo6iTKiB i ~oxo~iB; 
IleHciMHYIM cpoH~ YKpaiHYI He Mome 
CTaH~apTiB mYITTJI rreuciouepiB, BCTa-
HOBJieHHIO crrpaBe~JIYIBYIX i rrposopwx 
npaBYIJI rrpYI3Ha'leHHR Ta iH~eKCaqiJ 
rreHci:i1. 
Y moBTHi 2009 p B epxOBHOIO Pa~oro 
yxBaJieHO 3aKOH "Ilpo BCTaHOBJieHHJI 
npomYITKOBOrO MiHiMyMy Ta MiHiMaJibHOI 
sapo6iTHOI ITJiaTYI", sa JIKYIM iCTOTHO 
s6iJiblllyeTbCR MiHiMaJibHa rreHciJI i He-
MYiuyqe TIOCYIJIIOeTbCR ~ecpiqYIT BJiaCHYIX 
KOlllTiB IIeucii1Horo cpou~y, spocTae rroT-
pe6a B 6ro~meTHYIX ~oTaqiRx. HacTyrr-
HYIM HaCJii~KOM Hes6aJiaHCOBaHOCTi 
IleHciMHOro cpoH~Y e posKpy'lyBaHHJI 
iHcpJIJiqiMHOI crripaJii, spiBHJIJiiBKa B 
pOSMipax rreHciM, rrpYI'lOMY He Ha 
BepXHbOMy, a Ha HYI)KHbOMY piBHi, 
6JIYISbKOMY ~0 rrpom:YITKOBOfO MiHiMyMy, 
UJ;O OC06JIYIBO CTOCyeTbCR ciJibCbKYIX 
rreHcioHepiB i rreHcioHepiB-miHoK. 
PesyJibTaTYIBHe pecpopMyBaHHJI 
rreHciMHOI CYICTeMYI TaKOm Mae 6yTYI 
rri~KpirrJieHe He06Xi~HYIMYI SMiHaMYI B 
orro~aTKyBaHui. IIo~aTKOBa cwcTeMa Mae 
saqiKaBYITYI p060TO~aBqiB Ta HaMMaHY!X 
rrpaqiBHYIKiB CTBOpiOBaTYI neHCiMHi sao-
ru;a~meHHR, HaKonwqysaTwlx i OTPYIMY-
BaTYI ~OXO~YI ~JIR cpiuaucysaHHJI BYITIJia-
TYIITeHciM. 3 u,ie10 MeTOlO, ua Hallly ,D,yM-
Ky, D0Tpi6HO BHpiiiiHTH oaCTyrrni 3aB-
,D,aHHH: 
- sanpoBa~YITYI niJibrYI s ono~aTKy­
BaHHJI ~oxo~iB HaceJieHHJI, s JIKHX crrJia-
'lYJOTbCJI BHeCKYI; 
- SBiJibHYITYI Bi~ OITO~aTKyBaHHR !10-
~aTKOM Ha rrpYI6YTOK iHBeCTYiqiMHi ~OXO­
~YI, O~epmaHi Bi~ BKJia~eHHJI neHciMHYIX 
KOlllTiB; 
SBiJibHYITYI a~MiHiCTpaTOpiB 
rreHCiMHYIX <l>OH~iB Ta KOMITaHil S yrr-
paBJiiHHJI rreHciMHYIMYI aKTYIBaMYI Bi~ TIO-
~aTKY Ha ~O~aHy BapTiCTb, OCKiJibKYI qeM 
ITO~aTOK BITJIYIBae Ha SpOCTaHHJI Bap-
TOCTi qwx rrocJiyr [3]. 
YKpalua Mae cBii1 BJiaCHYIM ~ocBi~ 
HaKOTIYI'leHHR KOlllTiB, JIKYIM HaJiem:HYIM 
'lYIHOM rrpe~CTaBJieHYIM CTpaXOBYIMYI Op-
HR S KOmHYIM pOKOM BCe 6iJibllle 
~OBipJie CTpaXOBYIKaM, JIKi MalOTb CTa-
TYI aKTYIBHYIMYI y'laCHYIKaMYI rreHciMHOl 
pecpopMw, a~me ~JIJI II ecpeKTYIBHoro 
rrpoBe~eHHR He06Xi~Hi cpaxiBqi, JIKYIX 
cTpaxoBi opraHisaqil s~aTui rri~roTOBYI­
TYI. 0Tme, ~OCBi~ € i HeXTyBaTYI HYIM Ha 
Hallly ~YMKY He !10Tpi6HO. 
PecpopMyBaHHJI CYICTeMYI rreHcii1uo-
ro CTpaxyBaHHJI - qe KOMITJieKCHYIM, 
CYICTeMHYIM saxi~ BeJIYI'leSHOI CKJia~­
HOCTi, JIKYIM I10Tpe6ye BYICOKOfO yrr-
paBJiiHCbKOrO TIOTeHqiaJiy, ITOCTaBJie-
HOfO nepe~ Heo6xi~HiCTlO O~HO'laCHO 
BYipilllyBaTYI 6esJii'l JIK HeBi~KJia~HYIX 
TIOTO'lHYIX saB~aHb, TaK i rrpo6JieM 
CTpaTeri'lHOfO XapaKTepy: cpOpMyBaTYI 
cpiHaHCOBi pYIHKYI, s~iMCHIOBaTYI CTpyK-
TypHy rrepe6y~oBy eKOHOMiKYI, sa6es-
ne'lyBa TYI ueo6xi~HYIM piBeHb eKO-
HOMi'lHOI CB060~YI, Ta rrpYI qbOMy, BeCTYI 
ITOCTiMHYIM pos'JICHIOBaJibHYIM ~iaJIOr is 
cycrriJibCTBOM. Xo'leTbCR BipYITYI, ru;o 
rrpoBe~eHHJI neucii1Hol pecpopMYI He 
TiJibKYI Bi~HOBY!Tb COqiaJibHY crrpaBe~­
JIYIBicTb y cycrriJibCTBi, aJie :i1 cJiyryBa-
TYIMe ecpeKTYIBHYIM CTYIMYJIOM ~JIJI 
~eTiHisaqi! eKOHOMiKYI KpaiHYI, a ~py­
fYIM piBeHb rreHciMHOI CYICTeMYI CTaHe 
~mepeJIOM ~OBfOCTpOKOBYIX iHBeCTYiqiM 
B YKpa!Hi i ~aCTb noTymHYIM rrolllTOBx 
~JIR pOSBYITKY Kpa!HYI. • 
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